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Öffnungszeiten
Am Dienstag, 5.4.2016 findet eine Personalversammlung der Hochschule Fulda statt. Der Standort
Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt daher bis 13 Uhr geschlossen. Der Standort Campus ist in dieser Zeit mit
einem eingeschränkten Serviceangebot geöffnet.
[zur Themenübersicht]
Termine
Dienstag, 5.4.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Mittwoch, 13.4.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Montag, 18.4.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Freitag, 29.4.2016, 8.00 - 9.30 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 6.4.2016, 11 - 12 Uhr: Das schwarze Huhn
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Alle weißen Hühner machen sich über das schwarze Huhn lustig, das nicht nur anders aussieht,
sondern auch noch seltsam geformte Eier legt. Darüber ist das schwarze Huhn sehr traurig. Nur der
Osterhase findet Gefallen an den stern- und herzförmigen Eiern.
Wir lesen euch aus dem Bilderbuch von Martina Schlossmacher vor und malen ein lustiges, buntes
Huhn.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 13.4.2016, 14 - 15 Uhr: Lese-Spaß von Anfang an - für Großeltern
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Wie lese ich meinen Großkindern vor? Welche Bücher eignen sich für die Allerkleinsten? Wie
wecke ich Leselust von klein auf?
Wir wollen auf eine Vorlesereise gehen, das Lesestart-Projekt der Stiftung Lesen vorstellen,
Vorlesetipps und Anregungen geben und einige schöne, besonders empfohlene Bilderbücher
präsentieren.
Veranstaltung für Großeltern.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 14.4.2016, 15 - 16 Uhr und
Donnerstag, 21.4.2016, 10 - 11 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
vhs in der Bibliothek
In dieser Stunde erfahren Sie Näheres über das Online-Medienangebot der HLB. Wir beantworten
Fragen wie z.B. „Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?“ oder „Wo erfahre ich, welche
Datenbanken die HLB anbietet?“. Wir stellen Ihnen ausgewählte Online-Angebote vor.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 20.4.2016, 10 - 12 Uhr: Die Onleihe - Medien für den Urlaubskoffer aus der HLSB
vhs in der Bibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 20.4.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Mama Muh schaukelt
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Immer nur rumstehen und kauen und in die Gegend glotzen? Nein! Mama Muh will schaukeln! Aber
das ist gar nicht so einfach – wenn man eine Kuh ist...
Eine witzige Geschichte aus dem Krähenwald – vorgelesen von „Lese-Mama“ Yvonne Haller.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 26.4.2016, 19.30 Uhr: Lesung mit Musik in der HLSB
Auf Einladung der Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V. liest die gebürtige Fuldaerin Britta
Boerdner aus ihrem Roman „Was verborgen bleibt“.
Erzählt wird die Geschichte eines Paares, das in New York einen Neuanfang starten möchte.
Einen anderen Blick auf diese Stadt eröffnet der Saxophonist Peter Back, Komponist, Arrangeur und
Mitglied des hr-Jazzensembles, der die Lesung musikalisch begleitet.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 27.4.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 29.4.2016, 15 - 16 Uhr: Medien suchen und finden in der HLSB
vhs in der Bibliothek
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in FILIP, dem Suchportal der HLB recherchieren können.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Schreiben - Drucken - Malen - Gestaltung spätmittelalterlicher Buchseiten
Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe der Rabanus-Maurus-Schule Fulda zeigen wunderschön
gestaltete mittelalterliche Buchseiten im Kinder- und Jugendbereich der HLSB.
Unter Anleitung ihres Kunstlehrers Uli Hraský entstanden vielfältige Schriftkunstwerke, alle mit von den
Schülerinnen und Schülern selbstgeschrieben Texten.
Die Ausstellung ist voraussichtlich bis Ende Mai zu besichtigen im Kinder- und Jugendbereich der HLSB
zu den Bibliotheksöffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.30-17.00 Uhr, Di, Fr 9.30-18.00 Uhr und Sa 9.30-12.30
Uhr.
[zur Themenübersicht]
Testzugang Brockhaus Wissensservice
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum BROCKHAUS Wissensservice
[https://demo.brockhaus.de/startseite] bis zum 30.04.2016.
"Der BROCKHAUS Wissensservice erschließt relevantes, überprüftes Wissen. Schnell, gezielt, mit klaren
Strukturen und vielseitigen Suchfunktionen. Wissenschaftler integrieren Zitate bequem in die
Literaturverwaltung, Lehrer und Schüler profitieren von anschaulichem Unterrichtsmaterial, Journalisten
recherchieren auf den Punkt, Material für Präsentationen und Analysen ist rasch gefunden - und der
Bibliotheksnutzer stöbert in Multimediaquellen zu seinem Interessensgebiet."
Der Testzugang enthält:
Brockhaus Enzyklopädie - Der umfassendste fachlich betreute lexikalische Bestand im deutschen
Sprachraum. Die BROCKHAUS Enzyklopädie wird ausschließlich durch Fachredakteure und
ausgewiesene Fachautoren bearbeitet.
Der Mensch in 3D - Die interaktive Anwendung „Der Mensch in 3D“ bietet einen tiefen Einblick in
die menschliche Anatomie. Detaillierte 3D-Modelle erlauben es, den Aufbau des Körpers genau
kennenzulernen.
Harenberg Kulturführer - Umfassende, sorgfältig digitalisierte und verschlagwortete
Nachschlagewerke zu Oper, Schauspiel und Roman bietet der BROCKHAUS Wissensservice nun
mit den Harenberg Kulturführern.
UNESCO Welterbe - 1031 Denkmäler stehen aktuell auf der Welterbeliste der UNESCO - Der
BROCKHAUS Wissensservice bietet Ihnen einen vollständigen Überblick - mit Lagekarten,
Bildergalerien, Essays und Videos.
Deutsche Rechtschreibung - Das umfangreiche Nachschlagewerk zur Deutschen Rechtschreibung ist
Ihr kompetenter Begleiter um Sicherheit in der Anwendung der aktuellen amtlichen Orthografie zu
erlangen.
Das Synonymwörterbuch - Finden Sie die richtigen Worte. Das BROCKHAUS Synonymwörterbuch
unterstützt Sie im schulischen, privaten und beruflichen Umfeld beim treffsicheren und
abwechslungsreichen Schreiben.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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